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Abstract:
In the Svoboda square area in Brno 18 test pits were excavated. Several correlation horizons were recognized useful for
paleoenviromental reconstruction. Quaternary sediments overlay the Badenian clay tégl. Basal Quaternary sediments are represented
by wetfully loess. At the northern part of the square two depressions  filled  rusty-brown and red-brown fine grained loams were
observed. These sediments are product of overglade or side stream. In their roof there are greenish black-brown porous sediment
with typical mud smell. Probably here goes about some little swamp or street sewer were present here. Analyses of heavy minerals and
quartz grain morphology studied using SEM microscope from these sediments indicated loess origin and marked chemical weathering.
V roce 2000 bylo na námìstí Svobody v Brnì
vyhloubeno 18 prùzkumných sond (obr.1), které mìly
zdokumentovat antropogenní sedimenty v prostoru celého
námìstí.  Hloubka sond se pohybovala vìtinou v rozmezí
3-6 metrù. Bylo zde zachyceno nìkolik typù sedimentù  a
podle zdokumentovaných profilù vyèlenìny horizonty
oznaèené jako Z1 a Z6. Pouze horizont  Z3 byl prùbìný
po celé délce námìstí. Na odebraných vzorcích z horizontù
Z5, Z4 a Z3 byly studovány tvary a povrchy køemenných
zrn a byly provedeny analýzy tìkých minerálù.
Horizont Z6 tvoøí antropogenní sedimenty
pocházející zhruba ze 13. století. Jsou to relikty staveb,
výsypky a sedimenty obsahující zvíøecí kosti, ohoøelá døeva
a støepy. Dosahují mocnosti a 3,2 m.
Horizont Z5 tvoøí èernohnìdý, slabì zelený, jemnì
hrudkovitý, pórovitý sediment s typickým zápachem
bahenních sedimentù. Tento sediment vznikal buï jako
svrchní vrstva nìjaké mení bainky (sapropel), ale není
vylouèeno, e by mohlo jít o takto zachycenou poulièní
stoku. Byl zachycen pouze sondou B4 a dosahuje mocnosti
0,15 m. Z prvních výsledkù palynologie, kterou zpracovává
N. Doláková je zøejmé, e okolní prostøedí bylo spíe vlhèího
rázu. Byly zde nalezeny ostøice, houby, ole  a øasy
Cirkulisporites De Jersey 1962.
Horizont Z4 je tvoøen rezavohnìdými a èerno-
hnìdými sedimenty. Je slabì zapáchající. Rezavé zabarvení
vzniklo ve velmi vlhkém anoxickém prostøedí. N. Doláková
(ústní sdìlení) zde nalezla øasy Cirkulisporites De Jersey
1962, které opìt indikují velmi vlhké pùdní prostøedí. Tento
horizont je v severní èásti námìstí víceménì prùbìný.
Zachycená maximální mocnost byla v sondì A3 a to 2,4 m.
Horizont Z3 tvoøí svìtle hnìdý velmi vlhký, velmi
slabì vápnitý sediment s meními rezavými skvrnkami.
Nejpravdìpodobnìji se jedná alespoò místy o oglejenou
spra, která byla ovlivnìna nadloím. Nejvìtí zachycená
mocnost je 2,3 m v sondì B3.
Horizont Z2 tvoøí tmavohnìdý sediment. Jedná se
pravdìpodobnì o fosilní pùdní horizont pøecházející do
nadloní sprae. Tento horizont byl zachycen i ve spodní
èásti profilu nacházejícím se v právì rekonstruovaném
domì pánù z Lipé (blok 28, è.p. 524).  Zde byl nalezen zhruba
3m mocný spraový odkryv v jeho spodní èásti se nachází
právì zmínìný fosilní pùdní horizont. Sedimenty tohoto























































Obr.1- Rozmístìní sond v prostoru námìstí.
Fig. 1- Location of the test pits in the square.
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èásti námìstí (C8 a A1/29) a dosahují mocnosti do 1m.
Horizont Z1 je tvoøen jílovitými edohnìdými tégly
v jejich nadloí leí spra. Mezi tégly a spraí chybí fosilní
pùdní horizont. Tyto tégly byly zachyceny a v hloubce 3
a 6 m a to v jihovýchodní èásti námìstí v sondách C9 a D1.
U namìøených mocností musíme poèítat s tím, e
pùvodní mocnost sedimentù byla ovlivnìna  hloubkou sond
a mocností  antropogenních sedimentù. Je vidìt, e v severní
èásti  námìstí  musely ve spraích existovat dvì propojené
sníeniny (Obr.2), které jsou vyplnìny sedimentem
horizontu Z4. Sedimenty tohoto horizontu zarovnávají
povrch podloní sprae. Pravdìpodobnì se jedná
o prostøedí nìjaké mokøiny nebo o zaplavované boèní
koryto meního vodního toku.
Analýzy tìkých minerálù (obr. 3) byly provedeny
u vzorkù pocházejících z horizontù Z3, Z4 a Z5. Jeden
srovnávací vzorek byl odebrán ze spraového profilu, který
se nachází v prostoru domu pánù z Lipé (blok 28, è.p. 524).
U srovnávacího vzorku spraí vylo spektrum
tìkých minerálù typických pro sprae z okolí Brna.
Pøevauje  amfibol s 58,3 %. Amfiboly jsou svìtle zelené  a
svìtle hnìdé, tìpné s vystupujícím reliéfem. Jejich
zastoupení je 1:1. Dalím výraznì zastoupeným minerálem
je granát (17,2 %). Je prùsvitný a svìtle narùovìlý,
izomorfní, nìkterá zrna obsahují inkluze. Turmalín je
zastoupen 1,9 %. Dalí dva minerály kyanit a staurolit jsou
zastoupeny 0,3%. Dalími minerály obsaenými v tìké
frakci spraí jsou epidot, apatit, zirkon, monazit, kyanit,
titanit, rutil a staurolit. Ve vzorcích z horizontù  Z4 a Z5 se
% obsahy prvních pìti minerálù výraznì mìní.
U sedimentu pocházejícího z horizontu Z3, tj.
z podloní místy oglejené sprae se ve spektru tìkých
minerálù nepatrnì mìní obsah turmalínu (4,9 %) a klesá
obsah amfibolu (55,9 %) a apatitu.
Výrazná zmìna v obsahu tìkých minerálù je vidìt
u sedimentu z nadloního horizontu Z4. Celkové zastoupení
tìkých minerálù  dvakrát stouplo. Obsah amfibolu klesl
na 44,7 % a oproti tomu se zvýil obsah granátu  (21,6 %)
turmalínu (5,6 %), staurolitu (2,3 %) a kyanitu (2,3 %).
V tìké frakci u nadloního Z5 horizontu opìt
narùstá  % obsah tìkých minerálù. Klesá  obsah  amfibolu
(34 %) a apatitu a stoupají obsahy granátu (30,2 %),
turmalínu  (8,1 %) a dalích ultrastabilních minerálù jako je
titanit, a rutil. Navíc  tìká frakce obsahuje novotvoøené
opakní minerály.
Kolísání obsahù tìkých minerálù u vzorkù
z horizontù Z4 a Z5 je zpùsobeno druhotnì, postupným
chemickým zvìtráváním podloní sprae. Je zøejmé, e
procento ultrastabilních minerálù narùstá na úkor minerálù
mezostabilních. Je moné, e urèité procento tìké frakce
(turmalín) by mohlo teoreticky pocházet buï z køídových
kaolinických zvìtralin nebo z nìkterých typù bazálních
devonských klastik. Vzhledem ke geologické pozici jsou
vak tyto monosti málo pravdìpodobné.
Køemenná zrna studovaná v elektronovém mikros-
kopu jsou polozaoblená a kulatá. Nemají ádné výrazné
subangulární tvary, z èeho vyplývá, e nemohou pocházet
z eluvií. Kinetická energie pøi transportu musela být kritická
aby se vyènívající èásti zrn se olámaly - napø. eolický
transport ( ajgalík - Modlitba 1983). Na povrchu køemen-
ných zrn z horizontù Z4 a Z5 byly pozorovány tzv. etch
pits, co jsou morfologické znaky, které vznikají obvykle
pomalým rozpoutìním za vysokého pH, aèkoliv stejný
efekt mají i roztoky s niím pH v asociaci  s organickou
hmotou (Le Ribault 1977). Vzhledem k tomu, e se v tìchto









Obr. 2 - Povrch spraí (horizont Z4).













Obr. 3 - Tìké minerály ze spraového profilu z domu pánù
z Lipé (blok 28, è.p. 524), z horizontù NS-Z4, NS-Z3 a NS-
Z2.
Fig. 3 - Heavy minerals from loess profile under the House
of Noblemen from Lipá (block 28,  house number 524),
horizonts NS-Z4, NS-Z3 and NS-Z2.
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Ze získaných dat lze usuzovat, e v severní èásti
námìstí Svobody vznikly dvì navzájem propojené
sníeniny, které byly následnì vyplnìny. Chemickým
zvìtráváním podloní sprae vznikly sedimenty horizontu
Z4, pravdìpodobnì mokøiny. Je otázkou zda nadloní
horizont Z5 není antropogennì ovlivnìn. Pøedstavuje
prostøedí mení bainky nebo jde o poulièní stoku.
Sedimenty tohoto horizontu jsou zachyceny v severo-
západní èásti námìstí. Ve starích pracích (Hlaváè - Janèáø
1982) se uvádí, e v prostoru námìstí Svobody protékal
potok. Sedimenty tohoto tzv. mìstského potoka vak
nebyly nikde zachyceny. V dobì vzniku sedimentù z
horizontu Z4, muselo být prostøedí v prostoru námìstí
vlhèího rázu a tím muselo samozøejmì ovlivòovat i své okolí.
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